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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу студентки 5 курса 524 группы 
Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского Государственного университета 
Худайбердиевой Диёры Тахирджановны 
на тему: « Комплексные методы лечения и реабилитации 
стоматоневрологических больных» 
Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 
мультидисциплинарного подхода в лечении болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава у стоматоневрологических больных, а также оценке 
эффективности различных тактик лечения, длительности терапии и 
реабилитации. Стоит отметить, что в настоящий момент, обращений 
пациентов с жалобами на болевую дисфункцию височно-нижнечелюстного 
сустава с неумолимой тенденцией возрастает. Для решения данной проблемы, 
которую исследует в представленной работе Худайбердиева Д.Т., является 
анализ и подбор многоэтапного, мультидисциплинарного подхода к ведению 
данной категории больных.  
Цель и задачи работы четко сформулированы. Актуальность проблемы 
данной патологии изложены во введении. Основная часть содержит описание 
групп пациентов, участвующих в обследовании , методов исследования, и 
результатов. На основании полученных результатов исследования было 
сформулировано заключение, а также ряд выводов, отвечающих на 
поставленные задачи.  
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и 
оформлению соответствует требованиям. Встречающиеся по ходу 
исследования грамматические или синтаксические ошибки, неточности 
формулировок не снижают благоприятное впечатление от выпускной 
квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа Худайбердиевой Диёры 
Тахирджановны выполнена в соответствии с предъявленными требованиями 
к подобным исследованиям по направлению «Стоматология» и заслуживает 
самой высокой положительной оценки. 
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